
















光の見え方を創る －陶磁壁面 個展の作品より－ 池田晶一
[キーワード] 工芸 印象 空間
光の見え方を創る －陶磁壁面 個展の作品より－
Creation of Light Appearance －Ceramic Wall Works from Works of Solo Exhibition－





























































































































金沢美術工芸大学 紀要 No.62 2018
一本の波線からなる形xiv（部分写真）
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光の見え方を創る －陶磁壁面 個展の作品より－ 池田晶一
一本の波線からなる形ⅹⅶ w1205×h1205×d55mm ニューボーン（磁器）、透明釉、1240℃（酸化焼成）
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一本の波線からなる形ⅳ
w600×h600×d60mm
ニューボーン（磁器）、透明釉、1240℃（酸化焼成）
